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『中学教科単語帳』（日本語⇔ポルトガル語、別冊つき） 刊行
　『中学教科単語帳』シリ ズー第3弾、『中学教科単語帳』（日本語⇔ポルトガル語、別冊つき）を刊行い
たしました。300部限定でお譲りいたします。ご希望の方は下の要領でご応募ください。基本的に１名様に
つき一部になります。お使いになった感想やご意見などもお寄せ下さい。
　また、小中学校で外国につながる子どもたちを支援する教員のための手引き書『教員必携　外国につ
ながる子どもの教育』（第3弾）も３月に刊行を予定しております。
『中学教科単語帳』（日本語⇔ポルトガル語、別冊つき）
ご希望の方の入手方法
まずは、電話（℡　028-649-5196）でお問い合わせ下さい。300部
がなくなり次第終了になりますことをご了承下さい。次に、郵便切
手290円分を貼り、郵便番号・住所・氏名を書いた返信用封筒（角
3）を同封の上、『中学教科単語帳』（ポルトガル語）希望と明記
し、以下に送付してください。
〒321-8505　栃木県宇都宮市峰町350
宇都宮大学国際学部　宇都宮大学HANDSプロジェクト事務局
※写真は、『中学教科単語帳』（日本語⇔ポルトガル語）の表紙で
す。今回の表紙のキャラクターは、アルマジロです。ブラジルの子
どもたちに大人気の動物です。日本語習得で頑張る様子と富士山
を登りつめる様子を重ねました。
HANDSプロジェクトからのお知らせ
日本語 ⇔ ポルトガル語
Japonês ⇔ Português
数学・英語・地理・理科（１分野／２分野）
Matemática･ Inglês･ Geograla･ Ciências I･ Ciências II
中学教科単語帳
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平成24年10月から平成25年3月までの活動
●10月28日（日） 多言語による高校進学ガイダンス（本学にて）
●10月15日（月） 第 2 回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
●11月4日（日） 多言語による高校進学ガイダンス（真岡市内にて）
●11月 6日（火） 第 4回グローバル教育セミナー
●11月 8日（木） 第 2 回外国人児童生徒支援会議
●11月21日（水） HANDSプロジェクトニュ スーレタ 「ーHANDSnext」第 11号刊行
●12月1日（土） 外国につながる子どもフォーラム2012
● 12月2日（日） 多言語による高校進学ガイダンス（大田原市内にて）
●12月 8日（土） 多言語による高校進学ガイダンス（小山市内にて）
●12月27日（木） 『中学校教科単語帳（日本語⇔ポルトガル語）』 刊行
●1月28日（月） 第３回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
●２月7日（木） 第３回外国人児童生徒支援会議
●２月20日（水） HANDSプロジェクトニュ スーレタ 「ーHANDSnext」第 12 号刊行
●３月 平成 24 年度中学卒業後の外国人生徒進路調査
●３月 『教員必携　外国につながる子どもの教育』（第 3弾） 刊行予定
